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A bérházi atmoszféra egyik legismertebb, legtöbbször idézett szépirodalmi 
egyaránt a motívum értelmezési tartományába sorolja.7 
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azok közé tartozott, amilyen minden vidéki metropolisban van egy vagy ket
Szerelmes földrajz 
totalitást nyújtó egységeként. Az otthonos, az egész univerzumot magába olvasztó mikrotér 
hangulat érzékeny példája a Szerelmes földrajz
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